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 چکیدٌ
 لِهؿأ ایي تط ػویك ثطضؾی پسیسُ، ایي هٌفی پیبهسّبی ٍ زذتطاى زض ذبًِ اظ فطاض ضٍظافعٍى ضقس ثِ تَرِ ثب: َدف زمیىٍ ي
 ٍ انلاح ؾبوي فطاضی زذتطاى ظیؿتِ تزبضة پسیساضقٌبذتی تؼییي ّسف ثب حبيط پػٍّف. اؾت اّویت حبئع ایطاى، زض
 .قس اًزبم آًْب شٌّی تزبضة هَضز زض تطثیت
 تَؾط وٌٌسُ، هكبضوت ػٌَاى ثِ تْطاى، قْط تطثیت ٍ انلاح وبًَى زض ؾبوي زذتط 21 پػٍّف، ایي زضريش ي مًاد: 
 ضٍـ ثب ٍ تفؿیطی پسیساضقٌبؾی ضٍیىطز ثب ههبحجِ، اظ حبنل ّبی زازُ آى، اظ پؽ. قسًس ثطضؾی ؾبذتبضیبفتِ ًیوِ ههبحجِ
 .قسًس تحلیل ،nenaM naV
 ّرط  ثطای. ثَز ظًبًگی َّیت ٍ اًگبضی، غیطاًؿبى هٌفی، احؿبؾبت تٌیسگی زضّن ػٌَاى تحت انلی هًوَى ظیط ؾِ یبفتٍ َب:
 .قس گطفتِ ًظط زض ظیطهًوَى، آى اظ وٌٌسُ حوبیت هؼٌبیی ٍاحسّبی ًیع، ّب ظیطهًوَى ایي اظ یه
 ٍ ٍی، َّیت ثحطاى ٍ ؾطزضگوی ًَرَاى، تَؾط قسُ تزطثِ هٌفی ػَاطف تب اؾت لاظم هطبلؼِ ًكبى زاز، وتیجٍ گیری:
 ّبی آظهَى تَؾط اؾت، ذبًَازُ تَؾط ذكًَت اػوبل ظهبى زض قسى ٍالغ اًگبضی ًباًؿبى هَضز اظ ًبقی وِ تحمیطی حؽ
 اًزبم فطاضّبی اظ ٌّگبم،ِ ث هساذلِ ثب ثتَاى تب گیطز لطاض ثطضؾی هَضز فطاض ثطای ذطط ػَاهل ػٌَاى ثِ هساضؼ، زض هٌبؾت
 .آٍضز ػول ثِ پیكگیطی ًكسُ،
 شٌّی تزطثیبت پسیساضقٌبؾی، تطثیت، ٍ انلاح وبًَى ظیؿتِ، تزبضة ذبًِ، اظ فطاض: ياژگبن کلیدی
 قدمٍم
 ای پسیرس ُ ثر  ِ ذبًرِ،  اظ ؾربل  81 ظیط زذتطاى فطاض اهطٍظُ،
 آهرس ُ فرطاض  تؼطیف زض. اؾت قسُ تجسیل ثطضؾی ثطای هْن
 فطآیٌرس  زض ور  ِ اؾت ًبیبفتِ ؾبظـ ضفتبض ًَػی فطاض: اؾت
 ثر  ِ یرب  ذبًر  ِ زض ذَز هكىلات اظ ضّبیی هٌظَض ثِ فطز آى،
 یرب  ٍالرسیي  ظُاررب  ثرسٍى  ذبًِ، اظ ثیطٍى ّبی ربشثِ ذبطط
 ثر  ِ ٍ وٌرس  هی تطن ضا ذبًِ آگبّبًِ ذَز، لبًًَی ؾطپطؾت
 تؼطیرف ). 1( گرطزز ثطًوری  ذبًر  ِ ثِ ٍاؾطِ ثسٍى ٍ ؾطػت
 اظ پیكرگیطی ٍ ًَرَاًربى زازگؿرتطی زفترط تَؾرط فرطاض
 51 ثربلای  ٍ ؾربل  41 ظیط ؾٌی ضزُ زٍ ثیي ًیع، ثعّىبضی
 ظیرط  ور  ِ وَزوربًی  ثطای فطاض،. اؾت قسُ لبئل تفبٍت ؾبل
 لحرب  اظ اهرب  ّؿتٌس ؾبل 41 ثبلای یب ٍ ّؿتٌس ؾبل 41
 زٍض: قرَز  هی تؼطیف قىل ثسیي ّؿتٌس، وفبیت ثی شٌّی
 ثرسٍى  ٍ ترط  طرَلاًی  یرب  قرت  یه هست ثِ ذبًِ اظ هبًسى
ت ػلوی پػٍّكىسُ ذبًَازُ، زاًكگبُ قْیس ثْكتی، تْطاى، أجیجی ػؿگطآثبز، اؾتبزیبض، ػًَ ّیهزتجی ح وًیسىدٌ مسئًل: *
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 381  ّوىبضاىٍ  هطین فلاحت پیكِ                                                                        ظیؿتِ زذتطاى فطاضی پسیساضقٌبذتی تزبضة 
 یرب  ؾربل  51 ًَرَاًربى  ثرطای . لبًًَی لین یب ٍالسیي اربظُ
 ٍالرسیي  اربظُ ثسٍى ذبًِ اظ زٍضهبًسى یؼٌی فطاض تط، عضيث
 ّبیی آؾیت ).2( ثیكتط یب قت زٍ هست ثِ ٍ لبًًَی لین یب
 قرَز،  هری  تزطثِ فطاض اظ پؽ ٍ لجل زض ّب فطاضی تَؾط وِ
 قَز هی شٌّی ّبی ثیوبضی ثِ اثتلا اظ ثبلاتطی ًطخ ثِ هٌزط
 ). 3(
 ضا ؾبًحِ اظ پؽ اؾتطؼ اذتلال ّبی ًكبًِ فطاضی، رَاًبى
 ؾلاهت ووجَز زچبض افطاز ایي). 4( زٌّس هی ًكبى ٍفَض ثِ
 ثبػرج  اهرط  ایري  ٍ ّؿرتٌس  ای همبثلِ ّبی هْبضت ٍ ػبطفی
 ػرلاٍُ،  ثر  ِ .)5( قرَز  هری  آًربى  زض ذَزوكی ًطخ افعایف
 زض شٌّری  ٍ ػبطفی ؾلاهت هؿبئل ثِ قسى زچبض احتوبل
 هبًیرب،  اظ ثربلاتطی  ًرطخ  افرطاز  ایري ). 6( اؾرت  ثیكتط ّب آى
. زٌّس هی ًكبى ضا ؾبًحِ اظ پؽ اؾتطؼ اذتلال ٍ ؾبیىَظ
 روؼیرت  اظ ثربلاتط  افطاز ایي زض افؿطزگی هیعاى چٌیي ّن
 ثیكتط فطاضی، ًَرَاًبى وِ زاز ًكبى niL). 7( اؾت ػبزی
). 8( قرًَس هری  هجتلا شٌّی اذتلالات ثِ ػبزی روؼیت اظ
 ٍ زاضًرس  هكرىل  ػَاطرف  اثطاظ زض ًَرَاًبى، ایي چٌیي، ّن
 همبیؿِ). 9( ثبلاؾت آًْب زض ػبطفی پطیكبًی ثطٍظ احتوبل
 ثرب  اذرتلاف  ٍررَز  ًظط اظ ػبزی ٍ فطاضی زذتطاى ٍيؼیت
 ًظرط اظ فرطاضی زذترطاى ور  ِ زاز ًكربى ذربًَازُ، اػًربی 
 تفربٍت ػربزی زذترطاى ثرب ذربًَازُ، اػًربی ثرب اذرتلاف
 ًظرط  اظ فرطاضی  ٍ ػبزی زذتطاى ٍالغ زض. زاضًس زاضی هؼٌی
 ٍ هتفبٍتٌرس  یىسیگط ثب قرهیت، اثؼبز ٍ لِأهؿ حل ؾجه
 ضاثطر  ِ فرطاضی  زذترطاى  لِأهؿ حل ؾجه ٍ قرهیت ثیي
 89 هكربضوتزض پرػٍّف زیگرطی ثرب ). 01( زاضز ٍررَز
 اٍضغاًرؽ هطورع ثرِ وٌٌرسُ هطارؼرِ فرطاضی ظى ٍ زذترط
 ثررب فررطاض ثرریي ،وطهبًكرربُ قررْط زض ثْعیؿرتی ارتورربػی
 اذررتلال ثیوبضگًَررِ، ايررططاة پطذبقررگطی، افؿررطزگی،
 ٍ رجرطی ٍؾَاؾری  اذرتلال  پطیكی، ضٍاى اذتلال پبضاًَییس،
 اذرتلالات  ثریي  چٌیي، ّن. زیسُ قس هؼٌبزاض ضاثطِ فَثیب،
 قرت زا ٍررَز  هؼٌربزاضی  ضاثطر  ِ هٌرعل  اظ فطاض ٍ ايططاثی
 پػٍّكری  زض ّب ًوًَِ قرهیتی ّبی ٍیػگی اضظیبثی). 11(
 زضنرس  46/3 فَثیرب،  ّرب  ًوًَر  ِ زضنرس  64/3 وِ زاز ًكبى
 زضنررس 09/4 ّیپَوٌررسضیبظیؽ، زضنررس 38/5 ؾرربیىَظ،
 افؿررطزگی، زضنررس 28/2 رجررطی، ٍؾَاؾرری اذررتلال
 سزضنررر 86/6 ثیوبضگًَرررِ،  ايرررططاة زضنرررس  48/9 
  زضنس 65/2 ٍ پبضاًَییسی  اذتلال زضنس 14 پطذبقگطی،
 ). 21( زاقتٌس هتمبثل ضٍاثط زض حوبیت هكىل
  تزبضة  قٌبذتی پسیساض تؼییي  هٌظَض ثِ حبيط، پػٍّف
 اًزربم  آًبى شٌّی تزطثیبت هَضز زض فطاضی زذتطاى ظیؿتِ
 ّبی پػٍّف زض تحلیل ّبی ضٍـ ثَزى ووی زلیل ثِ. قس
 هطبلؼِ زض پسیساضقٌبؾی ضٍیىطز اظ اؾتفبزُ ػسم ٍ پیكیي
 ثرب  ٍ ویفری  قىل ثِ پػٍّف ایي ایطاى، زض فطاضی زذتطاى
 ور  ِ ای شٌّری  ٍ زضًٍری  تزطثیربت  ترط  ػویك ثطضؾی ّسف
 .گطفت نَضت وطزًس، گعاضـ فطاضی زذتطاى
 ريش ي مًاد
 یزًیب فؼبلی قىل ثِ افطاز قٌبؾی، پسیساض ضٍیىطز هطبثك
 اضتجبطبت ٍ تزبضة ثِ ًؿجت ٍ وٌٌس هی ذلك ضا ذَیف
 یب رَّط فْن ٍ زضن هٌظَض ثِ. ّؿتٌس آگبُ ذَز، ضٍظاًِ
 ٍ قسُ ظیؿتِ تزبضة پػٍّكگطاى، تزطثِ، یه ؾبذتبض
 ّن وٌبض زض ضا پسیسُ یه زضثبضُ هرتلف افطاز اٍل زؾت
 ثب پػٍّكگطاى ٍالغ زض. وٌٌس هی ثٌسی طجمِ ٍ گصاضًس هی
 یه رَّطُ زضن یب ثیٌف ثِ ضؾیسى اهىبى ثیكتط، آگبّی
 ضٍیىطز اظ ًیع حبيط پػٍّف). 31( وٌٌس هی پیسا ضا پسیسُ
 reggedieH تَؾط ثبض اٍلیي وِ تفؿیطی قٌبؾی پسیساض
 ضا پسیسُ ثیكتط زضن ضٍـ، ایي). 41( ثطز ثْطُ قس هططح
 ّبی زاًؿتِ پیف اظ ثبیؿت هی پػٍّكگط ٍ ؾبظز هی فطاّن
. ًوبیس اؾتفبزُ ّب زازُ تحلیل ٍ تفؿیط ثطای ذَز
 ّب زازُ تحیل ثطای nenaM naV ضٍـ اظ چٌیي، ّن
 .قس اؾتفبزُ
. ًوَز ّسایت یبفتِ ؾبذتبض ًیوِ  ههبحجِ ضا حبيط پػٍّف
 ثِ زؾتیبثی تب ٍ قس قطٍع پبؾد ثبظ تؾؤالا ثب ّب ههبحجِ
 قیَُ. یبفت ازاهِ وٌٌسگبى، هكبضوت تزبضة ػوك
 ووبل زض وٌٌسُ هكبضوت تب ثَز فطزی نَضت ثِ هبحجِه
 تزطثیبت اظ ضا ذَز ظیؿتِ تزبضة هحطهبًگی ٍ آضاهف
 ضيبیت ثب ّب ههبحجِ. ًوبیس ثیبى اـ، شٌّی
 قسُ يجط نَت، يجط زؾتگبُ یه ثب وٌٌسگبى هكبضوت
 هىبى یه زض ههبحجِ ّط. قس آهبزُ ویفی تحلیل ثطای ٍ
 ههبحجِ، ّط اتوبم اظ پؽ ٍ قس يجط وبًَى زض رساگبًِ
 ٍ تحلیل ثطای ٍ قس ًَقتِ وبغص ضٍی ثط گفتگَّب
. گطفت لطاض پػٍّكگطاى اذتیبض زض ّب تن ثٌسی ؾبظهبى
 ایي. ثَز زلیمِ 55 حسٍز ّب، ههبحجِ ظهبى هیبًگیي
 :ثَز پطؾف زٍ زاضای پػٍّف،
  انلاح وبًَى زض ؾبوي وطزُ فطاض زذتطاى ظیؿتِ تزبضة-1
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  چیؿت؟ شٌّی تزطثیبت زضثبضُ تطثیت ٍ
 زاضز؟ آًبى ثطای هؼٌبیی چِ تزبضة ایي-2
 وبًَى ؾبوي فطاضی زذتطاى توبهی قبهل آهبضی، ربهؼِ
 ضا پػٍّف گیطی ًوًَِ ضٍـ. ثَز تْطاى تطثیت ٍ انلاح
 ضٍـ، ایي زض. زاز پَقف ّسفوٌس گیطی ًوًَِ
 انلاح وبًَى اظ هطبلؼِ، ّسف اؾبؼ ثط وٌٌسگبى هكبضوت
 زض ًوًَِ حزن هَضز زض. قسًس اًتربة تْطاى تطثیت ٍ
 تؼساز ووی، ّبی پػٍّف ذلاف ثط ویفی، هطبلؼبت
 ٍ ًجَزُ ثطآٍضز لبثل هطبلؼِ اثتسای زض وٌٌسگبى هكبضوت
 پسیسُ اظ لجَل لبثل تهَیط یه وِ ظهبًی تب پػٍّكگط
 ثب ذَز ههبحجِ ثِ ًیبٍضز، زؾت ثِ ًظط هَضز
 تب ًوًَِ گطٍُ افعایف ٍ زّس هی ازاهِ وٌٌسگبى هكبضوت
 ایي. ًكَز حبنل رسیسی زازُ وِ یبثس هی ازاهِ ربیی
 ًیع پػٍّف ایي زض. ًبهٌس هی ّب زازُ اقجبع ضا انل
 اقجبع حس ثِ ّب زازُ وِ یبفت ازاهِ حسی تب ههبحجِ
 زؾت ثِ رسیسی زازُ ههبحجِ، زٍاظزّویي زض ٍ ضؾیسًس
 . ًیبهس
 ارطای اظ لجل پػٍّف، اذلالی هلاحظبت ضػبیت هٌظَض ثِ
 ثب تب قس زازُ ًبهِ ضيبیت وٌٌسگبى هكبضوت ثِ ههبحجِ،
 ػلاٍُ، ثِ. یبثٌس حًَض پػٍّف زض وبهل آگبّی
 زض ثَزى ذٌخی ًظیط انَلی تب ثَز تلاـ زض گط، ههبحجِ
 ؾَگیطی، ٍ لًبٍت اظ ارتٌبة ههبحجِ، اًزبم حیي
 ثطای هؿتؼبض اؾبهی ثىبضگیطی ٍ ضاظزاضی انل ضػبیت
 تحطیف ٍػسم پػٍّف، زض وٌٌسگبى هكبضوت ثِ اقبضُ
 گفتِ ػجبضت ػیي ثىبضگیطی ٍ وٌٌسگبى هكبضوت رولات
 حس تب ٍ ًوبیس ضػبیت ضا پػٍّف ّبی یبفتِ ًگبضـ زض قسُ
 .یبفت زؾت هعثَض ّسف ثِ هوىي
 زض هَرَز هًبهیي وبهل ظَْض ثطای پػٍّف، ایي زض
 nenaM naV تَؾط وِ هًوَى تحلیل قیَُ اظ ّب زازُ
 وِ اؾت هؼتمس nenaM naV. گطزیس اؾتفبزُ قسُ، هؼطفی
: زاضز ٍرَز ّب زازُ اظ هًبهیي اؾترطاد ثطای ضٍیىطز ؾِ
 یب اًتربثی ضٍیىطز) 2 آهیع، اغطاق یب ولی ضٍیىطز) 1
). 51( ذط ثِ ذط یب رعئی ضٍیىطز) 3 ٍ ؾبظی، ثطرؿتِ
 هًبهیي اؾترطاد ثطای ضٍـ ؾِ ّط اظ پػٍّف ایي زض
 هتي ثبض چٌس آهیع، اغطاق یب ولی ضٍیىطز زض. قس اؾتفبزُ
 ضٍیىطز ایي زض. قس هطبلؼِ پػٍّكگط تَؾط ههبحجِ ّط
 چِ هتي ول، زض وِ ثساًس تب ثَز ایي زًجبل ثِ پػٍّكگط
 ّب، ههبحجِ اظ یه ّط ذَاًسى اظ پؽ ٍالغ زض گَیس؟ هی
 ثط هلأت اظ پؽ وِ ایي ثط هجٌی وَچه یبززاقت یه
 اؾت، آهسُ زؾت ثِ ای ًتیزِ چِ ههبحجِ، هتي ضٍی
 .قس تؼجیِ
 وِ ههبحجِ هتي ؾبظی، ثطرؿتِ یب ٍ اًتربثی ضٍیىطز زض
 آى، اظ پؽ. قس هطبلؼِ هزسز ثَز، قسُ تبیپ لجلاُ
 پسیساضقٌبذتی تحلیل ثطای وِ رولاتی ٍ ّب ثرف
 وبهپیَتط، زض ثَزًس، هؼٌبیی ثبض زاضای ٍ ثَزًس هٌبؾت
 هتي ًیع ذط ثِ ذط یب رعئی ضٍیىطز زض. قسًس لایت ّبی
 ذَز اظ زفؼبت ثِ پػٍّكگط ٍ قس هی ذَاًسُ زلت ثب
 هَضز پسیسُ اظ ضا هفَْهی چِ رولِ، ایي وِ پطؾیس هی
 وِ ضا هفَْهی وبهپیَتط، زض ؾپؽ. وٌس هی هٌتمل هطبلؼِ
 ثِ رولِ وٌبض زض ضؾیس، هی پػٍّكگط ًظط ثِ رولِ ّط اظ
 ثبظذَاًی اظ پؽ تطتیت، ثسیي. وطز هی تبیپ وبهٌت قىل
 هؼٌبیی ٍاحسّبی تسضیذ، ثِ ّب، ههبحجِ هتي هىطض
 .گطفتٌس قىل ّب ظیطيوَى ٍ وٌٌسُ حوبیت
 یبفتٍ َب
 وٌٌسگبى هكبضوت اظ ًفط ؾِ پػٍّف، ّبی یبفتِ اؾبؼ ثط
 ًوَزُ هطارؼِ وبًَى ثِ ٍ قسُ زؾتگیط زفؼِ یه اظ ثیف
 قطوت وٌٌسگبى ایي ؾي (اًحطاف هؼیبض) هیبًگیي. ثَزًس
 ًفط زٍ ،تأّله ّب ًوًَِ اظ ًفط ف. قثَز ؾبل) 1/5( 61/5
 ًفط قف ٍالسیي. ثَزًس هزطز ّب آى ثبلی ٍ هطلمِ، آًْب اظ
 اظ ًفط قفٍالسیي . زاقتٌس فطظًس زٍ اظ ثیف ،افطاز اظ
 اظ ًفط پٌذ ٍالسیي. طلاق گطفتِ ثَزًس یىسیگط اظ ،افطاز
 اظ ًفط ّفت. وطزًس هی ظًسگی یىسیگط ثب ووبوبى ّب آى
. ًوَزًس اقبضُ ذَز ٍالسیي اػتیبز ثِ وٌٌسگبى، هكبضوت
 ٍ ثَزًس قغل فبلس وٌٌسگبى، هكبضوت اظ ًفط پٌذ ٍالسیي
 ضا وبضهٌس پسض یه ٍرَز وٌٌسگبى، هكبضوت اظ ًفط زٍ
 ٍ زضآهس ون ّبی قغل زض پسضاى ثبلی. ًوَزًس گعاضـ
 اظ ًفط یبظزُ ػلاٍُ، ثِ. ثَزًس وبض ثِ هكغَل تط پبییي ؾطح
 اٍل ؾطح اظ تط پبییي تحهیلاتی وٌٌسگبى، هكبضوت
 . زازًس گعاضـ ضا زثیطؾتبى
 ظیؿتِ تزبضة ثط هجٌی پػٍّف ّبی پطؾف ثِ پبؾد زض
 ظیطهًوَى ؾِ شٌّی، تزطثیبت َضزه زض وٌٌسگبى قطوت
 :اؾت ظیط قطح ثِ وِ آهس زؾت ثِ
 هٌفی احؿبؾبت تٌیسگی زضّن: اٍل هًوَى ظیط
  شٌّی، تزطثیبت انلی هًوَى اظ ظیطهًوَى اٍلیي
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 طَل زض زذتطاى ایي. اؾت هٌفی احؿبؾبت تٌیسگی زضّن
 ثَزًس وطزُ تزطثِ ضا ظیبزی هٌفی احؿبؾبت ذَز ظًسگی
 ػٌَاى ثِ احؿبؾبت ایي اظ وسام ّط ثِ ازاهِ زض وِ
 .قَز هی پطزاذتِ وٌٌسُ حوبیت هؼٌبیی ٍاحسّبی
 تحمیط ٍ قسگی ططز) 1
 زض وِ زازًس گعاضـ ههبحجِ طَل زض وٌٌسگبى هكبضوت
 ططز اططافیبى ربًت اظ ذَز، ظًسگی قطایط اظ ثؿیبضی
 :هخبل ػٌَاى ثِ. ثَزًس قسُ ٍالغ ثمیِ تحمیط هَضز ٍ قسُ
 ٍ وٌس هی اظزٍاد ذبًَازُ ارجبض ثِ اٍ. اؾت ؾبلِ 51 ظّطا
: گَیس هی ظّطا. وٌس هی فطاض ّوؿطـ هٌعل اظ ًْبیت زض
 “هی قسم. تحمیط انلین ًَازَُذ تَ وِ لحب  ایي اظˮ
 ٍلی ًیؿتن ای ویٌِ ایٌىِ ثب .ثَز زلن تَ ویٌِ ایي ٌَّظˮ
 غطٍض اؾوف. ًیؿت ویٌِ اًگبض. هًَسُ زلن تَ ٌَّظ ایي
 .“قسُ قىؿتِ وِ هٌِ
 ًبؾبظگبضی زلیل ثِ ًبظًیي. اؾت ؾبلِ 61 زذتطی ًبظًیي،
 ٍالسیي، ظیبز گیطی ؾرت ٍ زاقتِ هبزضـ ثب وِ ظیبزی
 چیعهَ ّوِ ذًََازمˮ گَیس هی اٍ. اؾت وطزُ فطاض ثِ السام
 هبهبًن گفتن هی احؿبؾوَ ٍلتی. گطفتي هی هؿرطُ ثِ
. اؾىلن هي وٌي هی فىط ّوِˮ.“..........وطز هی هؿرطم
 .“ًویبم ثط ذَزم پؽ اظ. ذٌگن
 زضهبًسگی) 2
 ظًسگی زض وِ اؾت تزبضثی اظ یىی زضهبًسگی
 ایي وِ هؼٌب ثسیي. قس یبفت پػٍّف وٌٌسگبى هكبضوت
 وِ وطزًس هی احؿبؼ ظًسگی، قطایط ثطذی زض زذتطاى
 ػىؽ تَاًٌس ًوی ٍ ًیؿتٌس زضؾت گیطی تهوین ثِ لبزض
 ًكبى آهسُ پیف قطایط ثطذی ثطاثط زض هٌبؾجی الؼول
 وِ ثَز ضفتِ پیف قىلی ثِ ظًسگی قطایط ٍالغ، زض. زٌّس
 ػٌَاى ثِ. ثَز ًوَزُ اؾتیهبل زچبض ضا وٌٌسگبى هكبضوت
 :هخبل
 تَؾط ٍی. زاضز افغبًؿتبًی هلیتی ٍی. اؾت ؾبلِ 61 لیلا
 لیلا. اؾت قسُ زؾتگیط ًبهكطٍع ضاثطِ رطم ثِ پلیؽ
 زذتطهَ ایي وِ ظز هی زاز ّوف ثبثبمˮ: زاقت اظْبض
 الىی. ضفتن ذَزم هي وِ ظزم هی زاز ّوف هٌن. زظزیسُ
 وٌن چیىبض ثبیس زًٍؿتن ًوی ٍالؼب. زظزیسُ ضٍ ایي گِ هی
 .“ثبثبم زؾت اظ
  قىؿتگی زل ٍ غن) 3
 پػٍّف  زض وٌٌسُ هكبضوت زذتطاى ظیؿتِ اظتزبضة ثطذی
 زذتطاى، ایي. قس گصاضی ًبم قىؿتگی زل ٍ غن ػٌَاى ثِ
 ًظیط احؿبؾبتی ثِ هٌزط وِ ثَزًس وطزُ تزطثِ ضا قطایطی
 آًبى زض افؿطزگی ّبی ًكبًِ اظ ثطذی ثطٍظ ٍ ًبضاحتی غن،
 ثِ وٌٌسگبى هكبضوت ّبی نحجت ًوًَِ اظ ثطذی. ثَز قسُ
 :اؾت ظیط قطح
 هؼتبز هبزض، قىن اظ وِ اؾت ًَرَاًی ؾبلِ، 81 ؾحط
 اػتیبز زچبض ّوگی ثطازضاًف، ٍ اٍ. اؾت قسُ هتَلس
 وی ّط. وٌن هی گطیِ ّوفˮ: زاقت ثیبى ؾحط. ّؿتٌس
 آظاز وی ّط. هیبز زض اقىن هي ثیٌِ هی هبزضقَ ضُ هی
 هي زُ هی فحف ثْن وی ّط. هیبز زض اقىن هي قِ هی
 .“قىؿتِ زلن ذیلی. هیبز زض اقىن
 ثَزم، ذًَوَى وِ آذطی ّفتِˮ: اؾت هؼتمس ًبظًیي
 اٍهسم هی هسضؾِ، ضفتن هی یؼٌی. ثَزم گطفتِ افؿطزگی
 تب. ذَاثیسم هی نجح ذَز تب. ذَضزم هی ًبّبضهَ ذًَِ
 اظ ثَزم ذؿتِ. قسم هؼتبز وطز هی فىط هبهبًن وِ حسی
 .“ثرَاثن ذَاؾتن هی فمط. چی ّوِ
 ًفطت) 4
 زٍؾت ٍ زیگطاى ثِ ًؿجت تٌفط احؿبؼ زذتطاى، ایي زض
 ضؾس هی ًظط ثِ. قس هكبّسُ ثؿیبض قبى، ًعزیىبى ًساقتي
 اظ فطاض ٍ ظًسگی ًبگَاض اتفبلبت زض ضا ذَز اططافیبى آًْب
 ظزُ زاهي ّب آى تٌفط ثِ اهط ایي ٍ زاًؿتٌس هی همهط ذبًِ
 زچبض ًیع اٍ. اؾت ؾبلِ 61 هؼهَهِ هخبل، ػٌَاى ثِ. ثَز
 هتٌفط ذًَِ اظˮ: ثَز ذَز ًبتٌی ٍالس ثب ظیبزی زضگیطی
 ثبّبقَى زاضم نجح تب قت وِ زیسم هی ذبًَازهَ. ثَزم
 تطؾن هیˮ.“..........ثَزم هتٌفط. اٍهس هی ثسم. وٌن هی ظًسگی
 ثسم. ًساضم زٍؼ انلا. ثجیٌن ثبثبهَ هبهبًن لیبفِ زٍثبضُ
 .“اظقَى هیبز
 قسى لطثبًی) 5
 تَؾط قسُ تزطثِ هٌفی احؿبؾبت اظ یىی
 وِ زاقتٌس اظْبض آًْب. ثَز قسى لطثبًی وٌٌسگبى، هكبضوت
 قسى وكیسُ زلیل ٍ اًس قسُ ظًسگی ًبگَاض قطایط لطثبًی
 ٍ زیگطاى تَؾط قسى ثبظیچِ پیبهس فطاض، ؾوت ثِ آًْب
 ّبی نحجت اظ ّبیی ًوًَِ ثِ. اؾت ثَزُ آًبى قسى لطثبًی
 :وٌیس تَرِ اؾت آهسُ ازاهِ زض وِ وٌٌسگبى هكبضوت
 ضا پسضـ ٍ ثَز اػتیبز زچبض هبزضـ. اؾت ؾبلِ 81 ؾَضی
 گطفت طلاق ٍی اظ پسض، ثِ ذیبًت اظ پؽ. وطز هؼتبز ًیع
 لطثبًی احؿبؼ ًیع ؾَضی. زضآهس زیگطی هطز ػمس ثِ ٍ
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 گفتي هی. قسى قبوی زؾتن اظ هسیط پیف اٍهسى هسضؾِ
 وطزم؟ چیىبضقَى هي هگِ گفتن. ًعى حطف هب ّبی ثچِ ثب
 ؾي ایي تَ ًجبیس ایٌب وِ ظًی هی حطفبیی یِ تَ گفتن
 پؽ. وطزم هی زل ٍ زضز ثبّبقَى فمط هي گفتن. ثفوي
 گٌبُ ضٍ؟ چیعا ایي فْویسم هی ؾي ایي تَ ثبیس چطا هي
 ثبػج ایي. ذًََازتِ اظ هكىل گفتي هی ثْن ثَز؟ چی هي
 .“وٌن تحهیل تطن وِ قس
 ذَضزى حؿطت) 6
 قطایط ٍ اتفبلبت گطفتي ًبزیسُ ثطای ذَضزى حؿطت
 یه ًساقتي ثطای ذَضزى افؿَؼ ٍ گصقتِ هطلَة
 تَؾط وِ ثَز احؿبؾبتی رولِ اظ آل، ایسُ ظًسگی
 ثِ ّب نحجت اظ ثطذی. قس تلمی هٌفی وٌٌسگبى، هكبضوت
 :اؾت آهسُ ازاهِ زض ًوًَِ ػٌَاى
 ظیبزی ّبی زضگیطی زلیل ثِ ٍی. اؾت ؾبلِ 61 ؾپیسُ
 فطاض ثِ السام وطز، پیسا ذَز ًبتٌی هبزض ٍ پسضـ ثب وِ
 احؿبؼˮ:ذَضز هی ضا گصقتِ حؿطت ًیع ؾپیسُ. ًوَز
 وِ فبهیل تَ هخلا یب. وٌن هی فطق ّب ثچِ ثمیِ ثب وطزم هی
 چطا گفتن هی زیسم، هی ضٍ ذَزم ؾبل ٍ ّوؿي زذتطای
 پسض ًیؿت؟چطا اًٍب هخل هي هبزض ًیؿتن؟چطا اًٍب هخل هي
 فىط ثِ ثمیِ هخل هي هبزض ٍ پسض چطا ًیؿت؟ اًٍب هخل هي
 . “ًیؿتي؟ قَى ثچِ
 زلیل ثِ. زاضز افغبًی هلیتی اٍ. اؾت ؾبلِ 71 ًیع ػبطفِ
 ذبًِ اظ اهب قس اظزٍاد ثِ هزجَض هستف، وَتبُ فطاض
 قسُ آقٌب ٍی ثب تبظگی ثِ وِ پؿطی ّوطاُ ثِ ّوؿطـ،
 وِ هًَس زلن ثِ آضظٍˮ: اؾت هؼتمس ػبطفِ. وطز فطاض ثَز
. ّب ثچِ ثمیِ ػیي ثكیٌن رب یه ثطم ؾبػت یه زٍؾتن ثب
 ٍ ثرَضین چیعی ای ثؿتٌی یِ. ثرٌسین ثگین چیعی یِ
 ثمیِ هخل. هَى ذًَِ ثیبز زٍؾتن یب. ذًَِ ثیبین ثطگطزین
 ّن ثب ذًَوَى ثیبى زٍؾتبم ٍ ثسم ازاهِ زضؾوَ ّب ثچِ
. ثطم زٍؾتن تَلس ركي. ثیطٍى ثطین ّن ثب. ثرًَین زضؼ
  ًوی گصاقت. ثبثبم. قس ًوی. ثبقن ّبقَى غن ٍ ّب قبزی تَ
 .“ًیؿت هب ضؾَم ٍ ضؾن تَ گفت هی
 اًتمبم ٍ تَظی ویٌِ) 7
 زض هْوی ثؿیبض ًمف اططافیبى وٌٌسگبى، هكبضوت ظػن ثِ
 زض ضا ظیبزی ؾْن ٍ ثَزًس وطزُ ایفب فطاض ثِ ّب آى گطایف
 زازُ اذتهبل ذَز ثِ افطاز، ایي ظًسگی هٌفی اتفبلبت
 احؿبؼ فطاضی زذتطاى تب قس هٌزط اهط ایي. ثَزًس
 ػٌَاى ثِ. زٌّس پطٍضـ ذَز زض ضا اًتمبم ٍ تَظی ویٌِ
 هبهبًن اظ وِ قسم هؼتبزˮ: زاقت اظْبض ؾَضی هخبل،
 اًتمبم وطزى ثسثرت هٌَ وِ ذًََازم اظ. ثگیطم اًتمبم
 .“ثگیطم
 اظ رسایی اظ پؽ اٍ هبزض. اؾت ؾبلِ 71 زذتطی فبطوِ،
. ضفت افغبًؿتبى ثِ ٍ وطز اظزٍاد افغبًی هطزی ثب پسضـ،
 هیطم وطزى آظازم اگِ. قس لبيی تمهیطˮ: گَیس هی فبطوِ
 .“ایٌزب هیبضًن لبيی لتل رطم ثِ ثبظ. وكن هی ضٍ لبيی
  زٍگبًِ احؿبؾبت) 8
 یه هَضز زض هتٌبلى احؿبؾبت ظهبى ّن وطزى تزطثِ
 قس اهط ایي ثِ هٌزط ظًسگی، زض آهسُ پیف قطایط یب ٍالؼِ
 ػٌَاى تحت ای ظیؿتِ تزطثِ وٌٌسگبى هكبضوت تب
 ػبطفِ هخبل، ػٌَاى ثِ. وٌٌس ػٌَاى ضا زٍگبًِ احؿبؾبت
 ًساضم ًفطت احؿبؼ...... هتٌفطم ثبثبم هبهبى اظˮ: گَیس هی
 تطون ًساضم زٍؾت. ػبقمكًَن. زاضم زٍؾتكَى. ثْكَى
 .“وٌي
 اًگبضی غیطاًؿبى: زٍم ظیطهًوَى
 فطاض، پسیسُ زضًٍی ٍ هعهي آحبض اظ ظیطهًوَى زٍهیي
 اوخط وِ هؼٌب ثسیي. اؾت اًگبضی غیطاًؿبى
 وِ ثَزًس وطزُ تزطثِ ضا احؿبؾبتی وٌٌسگبى، قطوت
 تَؾط اقیب یب حیَاًبت حس زض قسى اضظـ ثی اظ حبوی
 ظیط قطح ثِ وٌٌسُ حوبیت هؼٌبیی ٍاحسّبی. ثَز اططافیبى
 :اؾت
 حیَاى حس زض قسى اضظـ ثی) 1
 ضفتبض طَضی ّب آى ثب وِ ثَزًس هؼتمس وٌٌسگبى هكبضوت
 پبییي حیَاى یه حس تب آًْب اًؿبًی اضظـ وِ اؾت قسُ
 تؼطیف ظّطا هخبل، ػٌَاى ثِ. اؾت یبفتِ تٌعل ٍ آهسُ
 ایي یؼٌی. ًساضُ پطچن زذتط گفت هی هطتًیˮ: وٌس هی
. ثطیعُ ّن ثِ زٍؾتبم ثب ضفبلتن هي وِ ًساضُ اضظـ زذتط
 وطز تؼطیف ًیع ؾپیسُ.“ ّؿتف ؾىؽ ٍاؾِ فمط زذتط
 زؾت ظیط ضٍ هي. وطزى هی ضفتبض حیٍَى هخل هي ثب: ”وِ
 .“زازى هی فحف. ظزى هی پبقَى ٍ
 فطز اًگبضی قی) 2
 زاز هی ًكبى ههبحجِ، هَضز فطاضی زذتطاى ظیؿتِ تزبضة
 ػٌَاى تحت ثطزاقتی ذَز اططافیبى ضفتبض اظ ّب آى وِ
 ضا ون تط ّب آى اضظـ وِ هؼٌب ثسیي. اًس زاقتِ اًگبضی قی
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 ظّطا :هخبل ػٌَاى ثِ. اًس زاًؿتِ وبلا یه حس زض ٍ اًؿبى اظ
 الٌگَ تب چْبض ثِ ضٍ هي وِ رَض ّوَى”  :گَیس هی ؾبلِ 51
 زازى چیعی لجبل زض ضٍ هي الاًن ثیوبضؾتبى، تَ فطٍذتي
 .“ثطم وِ
 33 هي گفت. اٍهس ذَاؾتگبض: ”زاقت اشػبى ًیع لیلا
 ثْن. وطز لجَل ثبثبم پؿطم؟ ثِ زی هی زذتطتَ ثسم هیلیَى
 هیلیَى 33 هي. ظًن هی ضٍ ؾطت هي ًىٌی لجَل اگِ گفت
 پَل ای هغبظُ ضی هی ٍلتی قوب هخلا. زم هی زؾت اظ ضٍ
 یه هخل ّن هي ذطی، هی ضٍ ای ٍؾیلِ یه ٍ زی هی
 “ثرطى ضٍ هي ثسى پَل ذَاؾتي هی. ثَزم ٍؾیلِ
 زؾتوبل یِ وطزم هی احؿبؼ: ”وٌس هی تؼطیف هؼهَهِ
 هی اؾتفبزقَ هیبز وؿی ّط. هطزا ّوِ ٍاؾِ قسم وبغصی
 .“زٍض هیٌساظُ ضٍ هي ٍ وٌِ
 ثِ ثسُ ضٍ هي ذَاؾت هی هبهبًن: ”زاقت اظْبض ًیع ؾَضی
 چْبض ذبطط ثِ فمط اًٍن. ثَز ذَاؾتگبضم وِ م پؿطذبلِ
 .“ثْب قیط هیلیَى
 پیطهطز یِ ثِ فطٍذت هٌَ ثبثبم: ”گَیس هی ؾبلِ 81 ؾحط
 وِ ثبثبم.“..........”تَهي ّعاض 05 ٍاؾِ فمط اًٍن. ؾبلِ 06
 یٌكَئّطٍ پَل وِ ثَز ایي ٍاؾِ فطٍذت، پیطهطزُ ثِ هٌَ
 ثطًذ ٍ هطؽ اًگبض. ثطز ضٍ هي زاز تَهي 05 یبضٍ. ثیبضُ زض
 .“یبضٍ ثِ زاز رَضی اٍى ّن ضٍ هي فطٍقي؟ هی چزَضی ضٍ
 ظًبًگی َّیت: ؾَم ظیطهًوَى
 هكبضوت ّوِ وِ اؾت آى اظ حبوی ظیطهًوَى ایي
 ثَزى ظى ثطای ثَزى، ؾبل ٍ ؾي ّن ػیي زض وٌٌسگبى
 هؼٌبیی ٍاحسّبی. ثَزًس لبئل ضا هرتلفی ّبی َّیت ذَز،
 ،تأّل ػیي زض ثَزى هزطز احؿبؼ قبهل وٌٌسُ حوبیت
 رؿوی ٍ ضٍح ٍ زذتطثچِ، یه وبلجس زض ظًی ثَزى، هبزض
 . قَز هی قبهل ضا زذتطاًِ
 تأّل ػیي زض ثَزى هزطز احؿبؼ) 1
 لسم ٍ ثَزى تأّله ٍرَز ثب وٌٌسگبى هكبضوت اظ ثطذی
 زذتط یه ػٌَاى تحت َّیتی ظًبًگی، زًیبی ثِ گصاقتي
 ّبی نحجت . ثَزًس لبئل ذَیف ثطای زطزه
 :اؾت ظیط قطح ثِ وٌٌسگبى هكبضوت
 وٌن هی فىط ثبقِ، ذَزم ثِ اگِ: ”گَیس هی ؾبلِ 61 لیلا
. گطفتي ضاثطِ رطم ثِ ضٍ هي الاى.“..........”هزطزم هي
 وطزم ًوی فىط انلا ضٍ اٍلی اٍى هي ٍلی. وطزی ظًب هیگي
 .“هزطزم وطزم هی فىط انلا. ًبهعزهِ
 قَّط چكن ثِ قَّطم ثِ انلا: ”زاقت اظْبض ًیع هؼهَهِ
 فمط. زیسهف هی زٍؾت یِ چكن ثِ. وطزم ًوی ًگبُ
 هؿتمل ثطم ٍ ثگیطم طلاق ثؼسـ وِ وطزم ػمس ثبّبـ
 .“زاقتن قَّط وٌن ًوی فىط ٌَّظُ وِ ٌَّظم. وٌن ظًسگی
 ثَزى هبزض) 2
 تزطثِ ضا قسى هبزض یب ون، ؾي ضغن ػلی زذتطاى ایي
 قسى هبزض ثطای ضا لاظم شٌّی آهبزگی یب ٍ ثَزًس وطزُ
 :هخبل ػٌَاى ثِ. ثَزًس لبئل ذَز ثطای
. وطزم هی هبزضی ػطفبى ٍاؾِ هي: ”اؾت گفتِ ؾَضی
 ضٍ وؿی هي رع زازاقن چَى. زًٍؿتن هی هبزضـ ذَزهَ
 .“ًساقت
 هبزض حؽ. ثَز ذَثی حؽ: ”گَیس هی ؾبلِ 71 فبطوِ
 ثَزم ذَقحبل. زاضم زٍؾت هَ ثچِ وطزم هی حؽ. قسى
 پیطّي. زاضم پیطٌّكَ. آضُ.“...........”ثْن زاز ثچِ یِ ذسا وِ
 ثسهف ذَاؾتن هی ٍلتی آٍضزم زض تٌف اظ ضٍ ـ ضٍیی
 .“زاضم ًگِ یبزگبضی وِ ثْعیؿتی
 ثچِ زذتط یه وبلجس زض ظًی) 3
 ثِ پبییي، ؾي ٍرَز ثب وِ ثَزًس هؼتمس وٌٌسگبى هكبضوت
 ٍ ضٍحی ًظط اظ ظًسگی، زض ظیبز ههبئت وطزى تزطثِ زلیل
 وبهل ظى یه ثلىِ ًیؿتٌس، ثچِ زذتط تٌْب ًِ ػملی
 :هخبل ػٌَاى ثِ. ثبقٌس هی
 تَ اًمسض: ”اؾت هؼتمس اٍ. اؾت ؾبلِ 71 ًَرَاًی قمبیك،
 ضقس ؾٌن اظ ظٍزتط ػملن وِ وكیسم ؾرتی ظًسگی ایي
 ًظط ثِ ایي ٍاؾِ. ووِ ؾٌن ایٌىِ ثب زاضم ّن قَّط. وطز
 .“وبهلن ظى یِ ذَزم
 زذتطاًِ رؿن ٍ زذتطاًِ ضٍح) 4
 اظ تٌْب ًِ وِ زاقتٌس اظْبض وٌٌسگبى، هكبضوت اظ ثطذی
 ضٍحی لحب  اظ ثلىِ زاًٌس، هی زذتط ضا ذَز رؿوبًی ًظط
 ضا ظیبزی ضاُ ٍ ّؿتٌس زذتط یه چٌبى ّن ًیع ػملی ٍ
 نحجت اظ ای ًوًَِ. زاضًس ذَز ضٍی پیف قسى، ظى ثطای
 :اؾت ظیط قطح ثِ وٌٌسگبى هكبضوت
 اؾت. ؾبلِ 81 ، ًؿتطى ًبم ثِ وٌٌسگبى هكبضوت اظ یىی
 هربلفت ػلت ثِ ٍ ثَز قسُ ذَز ًبپسضی پؿط ػبقك ٍی
 ًؿتطى. اؾت وطزُ فطاض ذبًِ اظ ّب، آى اظزٍاد ثب ذبًَازُ
 ذیلی. قن ثعضي تب زاضم رب ذیلی ٌَّظ هي: ”گَیس هی
 ثطم ظٍزتط زاضم زٍؼ ٍلی. م زذتطثچِ ٌَّظم. رًٍَن
 .“وٌن قَّط
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حبيط، ؾِ ظیطهًوَى انلی قبهل زضّن  زض پػٍّف
اًگبضی، ٍ َّیت ظًبًگی  تٌیسگی ػَاطف هٌفی، غیطاًؿبى
قسُ،  ّبی یبفت ثِ زؾت آهس. ّطوسام اظ ظیطهًوَى
ای زاقتٌس وِ تزبضة  وٌٌسُ ٍاحسّبی هؼٌبیی حوبیت
زاز. زض ایي هجحج،  وٌٌسگبى ضا ًكبى هی ظیؿتِ هكبضوت
ت پػٍّكی پطزاذتِ ذَاّس ؾؤالاّبی پػٍّف ٍ  ثِ یبفتِ
 قس.
ّب ثِ قىل رساگبًِ  ّط یه اظ ظیطهًوَىزض ایي ثرف، 
 هَضز ثطضؾی لطاض ذَاٌّس گطفت.
 تٌیسگی احؿبؾبت هٌفی ظیطهًوَى اٍل: زضّن
آى ضا  aztaMوِ  tfirDّبی هْن ًظطیِ  یىی اظ فطيیِ
وَزوبى  اؾبؾبُثیبى ًوَز، ایي اؾت وِ ًَرَاًبى ثعّىبض، 
ذَثی ّؿتٌس وِ هی ذَاٌّس ذَز ضا ثب لَاًیي هَرَز، 
هٌطجك وٌٌس. اهب، اظ ؾَی ذبًَازُ ٍ ارتوبع، هَضز 
قًَس. ایي ضفتبضّبی غیطػبزلاًِ،  ػسالتی ظیبزی ٍالغ هی ثی
هٌزط ثِ ثطاًگیرتي احؿبؾبتی ًظیط اًعربض  ٍ ذكن 
تَاًٌس ًَرَاى ضا ثِ ؾوت رطم ٍ ثعّىبضی  قًَس ٍ هی هی
 ّبی پػٍّكی ثِ گًَِ وِ زض یبفتِ . ّوبى)61( َق زٌّسؾ
قَز، احؿبؼ هٌفی ًفطت ٍ  كبّسُ هیؾت آهسُ هز
اًعربض ًؿجت ثِ اػًبی ذبًَازُ ٍ ارتوبع، زض 
 قَز. یسُ هیوٌٌسگبى ثِ ٍفَض ز هكبضوت
ّبی اًزبم قسُ تَؾط هحممبى، رَاًبى ٍ  طجك پػٍّف
غوگیٌی، ٍ ًَرَاًبى فطاضی، احؿبؾبتی ًظیط ًبضاحتی ٍ 
اظ ًظط  ).71وٌٌس ( افؿطزگی ضا ثِ ٍفَض تزطثِ هی
قىؿتگی ثِ  ای وِ تحت ػٌَاى غن ٍ زل پػٍّكگط، یبفتِ
ضفت وِ  ای اؾت وِ اًتظبض آى هی زؾت آهسُ اؾت، یبفتِ
وٌٌسگبى زض طی ههبحجِ ثِ آى اقبضُ وٌٌس. ظیطا  هكبضوت
ذبًوبًی پؽ اظ  ثب ٍرَز قطایط ًبهٌبؾت ذبًَازگی ٍ ثی
آى، احؿبؼ وطزى غن زض ثطذی قطایط ظًسگی، اهطی 
ضٍز وِ حبوی اظ ًَػی ٍاوٌف ػبطفی  طجیؼی ثِ قوبض هی
ثِ حَازث ًبگَاض ظًسگی اؾت. احؿبؼ غن ٍ اًسٍُ زض 
ضیع ؾبیط احؿبؾبت هٌفی ٍ  تَاًس پبیِ قطایط ظًسگی، هی
 . یب هبحهل آى احؿبؾبت هٌفی ثبقس
زلْطُ ثِ ػٌَاى یىی اظ یبفتِ پػٍّكی وِ ثب ًبم تطؼ ٍ 
ای اؾت وِ ثب تَرِ  احؿبؾبت هٌفی هؼطفی قس ًیع یبفتِ
ظای تزطثِ قسُ زض ذبًِ، آٍاضگی زض  ثِ قطایط اؾتطؼ
ذیبثبى، ٍ السام ثِ ضفتبضّبی پطذطط، لبثل تَریِ اؾت. 
قًَس تب ایي فطز، ًؿجت ثِ  ظیطا ایي قطایط هَرت هی
آٍض ثیكتطی ضا زض  تط، قطایط زلْطُ ًَرَاًی ثب ظًسگی ػبزی
ّبیی  ، ضٍـtfirDزض ًظطیِ  ظًسگی ذَز تزطثِ ًوبیس.
ؾبظی ػول ثعّىبضاًِ هؼطفی قسُ اؾت وِ زض  ثطای ذٌخی
قَز. هحىَم  ایي ثرف ثِ زٍ هَضز اظ آًْب پطزاذتِ هی
ؾبظی اؾت وِ  ّب، ًَػی ضٍـ ذٌخی وٌٌسُ وطزى هحىَم
ػسالتی ضا وِ رَاى اظ زیگطاى،  احؿبؼ آؾیت ٍ ثی
وٌس.  هرهَنب ثعضگؿبلاى زضیبفت وطزُ اؾت هٌؼىؽ هی
زّس تب ضفتبض ثعّىبضاًِ  ایي تىٌیه ثِ ًَرَاًبى اربظ هی
ذَز ضا ثِ ٍؾیلِ ظزى ثطچؿت ضیبوبض ثَزى ثِ افطازی وِ 
اًس، تَریِ  ّب ضا ًمس ٍ لًبٍت وطزُ ضفتبض ثعّىبضاًِ آى
چٌیي، اًىبض هؿئَلیت، حبوی اظ آى اؾت وِ  ًوبیٌس. ّن
ی ثربطط ػولف هَضز ؾطظًف لطاض ًگیطز. ایي اًىبض وؿ
ّبی ارتوبػی ًظیط  تَاًس هكىلات قرهی یب هَلؼیت هی
). ثِ ًظط 61گط ضا قبهل قَز ( زاقتي ٍالسیٌی ؾَءاؾتفبزُ
ضؾس وِ یبفتِ لطثبًی قسى وِ تَؾط  هی
وٌٌسگبى ثِ ػٌَاى یه احؿبؼ هٌفی شوط قسُ،  هكبضوت
وٌٌس وِ تَؾط  ثسیي هؼٌبؾت وِ آى ّب گوبى هی
اًس ٍ ثِ  ػسالتی ٍالغ قسُ اططافیبى، هَضز ؾَءاؾتفبزُ ٍ ثی
 ططز قسگی ٍ تحمیط
زض ّن تٌیسگی 
 احؿبؾبت هٌفی
 زضهبًسگی
 غن ٍ زل قىؿتگی
 ًفطت
 احؿبؼ لطثبًی قسى
 حؿطت ذَضزى
 ویٌِ تَظی ٍ اًتمبم
 احؿبؾبت زٍگبًِ
 ثی اضظـ قسى زض حس حیَاى
  اًگبضی غیطاًؿبى
 قی اًگبضی فطز
  ثَزى زض ػیي تأّل احؿبؼ هزطز
 َّیت ظًبًگی
 هبزض ثَزى
 ظًی زض وبلجس یه زذتطثچِ
 ضٍح زذتطاًِ ٍ رؿن زذتطاًِ
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ّب قسُ اًس. ثِ ظػن پػٍّكگط،  ػسالتی ًَػی لطثبًی ایي ثی
یبى قس ضا هَضز ىبتی اظ ًظطیبت ضاًف وِ ثیبفتِ فَق، ً
 زّس. لطاض هی تأییس
وٌٌسُ تحت ػٌَاى حؿطت ذَضزى،  ٍاحس هؼٌبیی حوبیت
وٌٌسگبى،  ثِ ایي زلیل ایزبز قسُ اؾت وِ هكبضوت
ّبی اضظقوٌس فطاٍاًی ضا ثِ زلیل قطایط ًبهؿبػس  هَلؼیت
ظًسگی، اظ زؾت زازُ ثَزًس. حؿطت ذَضزى ثسیي 
چِ اظ  پٌساقتٌس وِ چٌبى هی افطاز هؼٌبؾت وِ ایي
ثطزًس،  ّبی هخجت هَرَز، ووبل اؾتفبزُ ضا هی هَلؼیت
هوىي ثَز زض حبل حبيط قطایط ثْتطی زاقتِ ثبقٌس. ثِ 
ّبی هخجتی وِ  ػلاٍُ، ایي حؿطت ذَضزى، هَلؼیت
ّب ٍرَز زاقتِ ثبقس تب ظًسگی ضا  تَاًؿت زض ظًسگی آى هی
 قَز.  ا ًیع قبهل هیثْجَز ثركس، اهب ٍرَز ًساقت، ض
ثِ ظػن پػٍّكگط، زاقتي تزبضة فطاٍاى ٍ ػویمی اظ 
تحمیط، ططز، ًفطت، ٍ لطثبًی  ًظیط غن، -احؿبؾبت هٌفی
چٌیي ٍرَز یه ظًسگی پط آقَة وِ فطز ضا  ٍ ّن قسى
قَز تب فطز فطاضی  ثِ ؾوت فطاض ؾَق زازُ، هَرت هی
ثطای تؿىیي ذَز زض هَضز ایي ؾطًَقت ًبهطلَة، ثِ 
ًجبل همهط ثگطزز تب ثتَاًس حؽ ویٌِ تَظی ٍ اًتمبم ذَز ز
ضا ثِ ؾوت ٍی هتوبیل ًوبیس. ٍی ثب ایي ػول، ًِ تٌْب 
قَز تب  زّس، ثلىِ هَفك هی ذكن ذَز ضا تؿىیي هی
هؿئَلیت اػوبل ذَز ضا ؾجه ًوبیس ٍ آى ضا ثِ گطزى 
 ز.افطاز ٍ قطایط گًَبگَى ثیٌساظ
ٍ هتٌبلًی وِ  ضؾس وِ احؿبؾبت زٍگبًِ ثِ ًظط هی
ّبی  وٌٌسگبى ثب آى زضگیط ّؿتٌس ٍ رعٍ یبفتِ هكبضوت
قَز، ثِ زلیل ؾپطی وطزى زٍضاى  پػٍّف هحؿَة هی
ًَرَاًی ثبقس. ظیطا زض زٍضُ ًَرَاًی، قبّس ضفتبضّب ٍ 
احؿبؾبت هتٌبلى ثؿیبضی اظ ًَرَاًبى ّؿتین. ثٌب ثط ًظط 
، تىلیف ػوسُ ارتوبػی ٍی زض ًظطیِ ضٍاًی noskirE
تی ًظیط الاؼٌی پبؾد ثِ ؾؤًَرَاى، احطاظ َّیت اؾت. ی
ثحطاى ایي زٍضُ ضا  noskirE هي وِ ّؿتن ٍ چِ هی وٌن؟
ثحطاى َّیت ًبهیس. ٍی اػتمبز زاقت وِ ایي زٍضُ، زٍضُ 
آظهبیی اؾت. زٍضُ ای وِ فطز هوىي اؾت ثطای  ًمف
ای اظ ذَز، ضفتبضّب، ػمبیس ٍ  قىل زازى ثِ هفَْم یىپبضچِ
 .)81( گًَبگًَی ضا اهتحبى وٌسػلایك 
 اًگبضی غیطاًؿبىظیطهًوَى زٍم: 
 ، ّكتarudnaBارتوبػی  زض ًظطیِ یبزگیطی قٌبذتی
ّب زض  تطیي تَریْبت اذلالی وِ اًؿبى ًوًَِ اظ ضایذ 
قسُ اؾت. هكرم ، ثطًس وبض هیِ ظًسگی ضٍظهطُ قبى ث
ّب، غیط اًؿبًی وطزى اؾت. ثسیي هؼٌب  یىی اظ ایي هىبًیعم
تط اظ اًؿبى  ّب ثِ قىل هَرَزات پؿت وِ اگط ثِ اًؿبى
گًَِ احؿبؼ قطهؿبضی، ثب  تَاى ثسٍى ّیچ ًگبُ قَز، هی
آهیع ضفتبض وطز. زض ٍالغ  ّب ثِ طَض غیطاًؿبًی ٍ ذكًَت آى
قىل  هحبؾجِ زیگطاى ثِایي هىبًیعم، ثِ هؼٌبی 
ای  . ثِ ظػن پػٍّكگط، یبفتِ)91ثبقس ( هی هَرَزات پؿت
هؼطفی  اًگبضی غیطاًؿبىوِ زض پػٍّف فَق، تحت ػٌَاى 
وٌٌسگبى، احؿبؼ  قس، ثسیي هؼٌبؾت وِ هكبضوت
پٌساضًس ٍ  تط اظ اًؿبى هی ّب ضا ون وطزًس وِ زیگطاى، آى هی
ثطای آًْب اضظقی زض حس یه قی یب حیَاى لبئل ّؿتٌس. 
ّب، ثب اؾتفبزُ اظ هىبًیعم غیط اًؿبًی  زض ٍالغ، اططافیبى آى
كًَتی ضا وطزى ایي افطاز، ثِ ذَز اربظُ اػوبل ّط گًَِ ذ
 زازًس. هی
 ظیطهًوَى ؾَم: َّیت ظًبًگی
تَاى  وِ ثِ آى اقبضُ قس، هی noskirEثب اؾتفبزُ اظ ًظطیِ 
ثِ تجییي یبفتِ َّیت ظًبًگی ًیع پطزاذت. 
وٌٌسگبى ایي پػٍّف، ّوگی هكغَل ؾپطی  هكبضوت
،  noskirEًَرَاًی ذَز ثَزًس ٍ ثٌب ثط ًظط وطزى زٍضاى
ًوَزًس. ثطذی  هییبثی ضا زًجبل  هؿیط َّیت
ثَزى، ّن چٌبى ذَز ضا  تأّلهوٌٌسگبى ثب ٍرَز  هكبضوت
زاًؿتٌس ٍ حبيط ثِ پصیطـ َّیت ذَز ثِ  هزطز هی
حیطات أًجَزًس؛ ٍ ایي ًكبى اظ ت تأّلهػٌَاى یه فطز 
اظزٍاد ظٍز ٌّگبم آًبى زاضز. ظیطا ثِ ػلت ؾي پبییي ٍ 
قٌبذتی آهبزگی لاظم  ًبهٌبؾت ثطای اظزٍاد، اظ ًظط ضٍاى
ضا زاضا  تأّلهٍ وؿت َّیت ثِ ػٌَاى یه فطز  تأّلثطای 
وٌٌسگبى، َّیتی تحت ػٌَاى هبزض  ًجَزًس. ثطذی هكبضوت
حب  ثِ ل "ل ثَزًس. ایي افطاز یب حمیمتبئثطای ذَز لب
ثیَلَغیىی هبزض قسُ ٍ نبحت فطظًس ثَزًس ٍ یب حؽ هبزض 
ثَزى ضا ًؿجت ثِ وؿی وِ هؿئَلیت ظًسگی ٍی ضا ثط 
ػْسُ زاقتٌس زاضا ثَزًس. زض ایي ثرف، هَيَػی وِ لبثل 
تَرِ ثَز، ًمف هبزضی ثَز وِ حتی ثطذی اظ 
وٌٌسگبًی وِ نبحت فطظًس ثیَلَغیىی ًجَزًس ًیع  هكبضوت
َّیت ظًبًگی  طاظحاطفتِ ثَزًس. زض هَضز ایي ًمف ضا پصی
تَاى گفت وِ  گبًِ، هیِ ثب ٍرَز زاقتي وبلجس ثچ
ویس زاقتٌس تب ثب ٍرَز أوٌٌسگبى ثط زٍ هلان ت هكبضوت
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ؾي ون، ذَز ضا ظى ثٌبهٌس. اٍلیي هلان ایي ثَز وِ آًْب 
اًس ٍ زٍهیي هلان ًیع زاقتي تزبضة زضزًبن  اظزٍاد وطزُ
ثِ ػلت زاقتي ایي زٍ هلان، ثطذی ظیبز زض ظًسگی ثَز. 
ًوَزًس. زؾتِ آذط،  اظ آًْب ذَز ضا یه ظى وبهل تلمی هی
َّیت ٍالؼی noskirE وٌٌسگبًی ثَزًس وِ اظ ًظط  هكبضوت
اًس ٍ ذَز ضا ثِ ّوبى قىلی وِ ثَزًس  ذَز ضا قىل زازُ
وطزًس ٍ زاضای ضٍح ٍ  یؼٌی یه زذتط ًَرَاى تَنیف هی
 رؿوی زذتطاًِ ثَزًس.
 گیری وتیجٍ
ًتبیذ پػٍّف فَق حبوی اظ آى اؾت وِ ازضان هیعاى 
ثبلای ػَاطف ٍ ّیزبًبت هٌفی تَؾط ًَرَاًبى ٍ ثبلاذم 
اًگبضی ٍالغ قسى، ثِ ػٌَاى ػَاهل  احؿبؼ هَضز غیطاًؿبى
قًَس.  ذططؾبظ ثطای فطاض ًَرَاًبى اظ ذبًِ هحؿَة هی
وٌٌسگبى پػٍّف حبيط،  چٌیي، ًظط ثِ ایٌىِ هكبضوت ّن
ذبًَازگی، ػَاطف هٌفی ٍ قطایط ًبهؿبػس  ّبی آقفتگی
ظیبزی ضا زض ظًسگی هتحول قسُ ثَزًس، زض وؿت َّیت 
ثبقس زچبض  تطیي ٍظبیف ًَرَاًی هی وِ یىی اظ هْن
تَاًؿتٌس زضن ضٍقٌی اظ َّیت ذَز  هكىل قسُ ٍ ًوی
ثبقٌس. زض ًتیزِ ثِ   ثِ ػٌَاى یه زذتط ًَرَاى زاقتِ
طآیٌسی اؾت وِ ثِ زلیل ضؾس وِ فطاض اظ ذبًِ، ف ًظط هی
ؾبظ ًبهٌبؾت ٍ پیبهسّبی پطذططی وِ ثِ  ػَاهل ظهیٌِ
زًجبل زاضز، زض ازضان َّیت ًَرَاى، اذتلال ایزبز 
هسزوبضاى ٍ قَز تب  وٌس. ثِ ّویي زلیل، پیكٌْبز هی هی
ّبی پػٍّف  ضٍاًكٌبؾبى وبًَى انلاح ٍ تطثیت اظ یبفتِ
ثط زضهبى  فَق اؾتفبزُ وطزُ ٍ توطوع زضهبًی ذَز ضا
ػَاطف هٌفی تزطثِ قسُ تَؾط زذتطاى فطاضی هؼطَف 
ؾٌزف   پطؾكٌبهِقَز وِ  ثِ ػلاٍُ، پیكٌْبز هیًوبیٌس. 
 ػَاطف هٌفی ؾرتِ قَز زض هساضؼ تَظیغ گطزز
ًَرَاًبًی وِ ػَاطف هٌفی یبفت قسُ زض پػٍّف فَق ضا 
وِ ػبهل ذطط هْوی ثطای فطاض اؾت، ثِ همساض ثبلایی 
قٌس، هی ثبیؿت تَؾط هكبٍض هسضؾِ تزطثِ وطزُ ثب
چٌیي،  ّن اضظیبثی قسُ ٍ ثِ زضهبًگط اضربع زازُ قًَس.
ّبیی زض هساضؼ  ّب ٍ ههبحجِ آظهَى قَز تب پیكٌْبز هی
تحت ػٌَاى ؾٌزف یىپبضچگی ٍ پیسایف َّیت ارطا 
گطزز. ظیطا طجك ایي پػٍّف، ًَرَاًبًی وِ َّیت هجْن ٍ 
ثیكتطی ثطای  ذطط طوزض هؼای زاضًس،  ؾبظهبى ًبیبفتِ
 فطاض اظ ذبًِ لطاض زاضًس. 
آذطیي پیكٌْبز پػٍّكی فَق، تَظیغ پطؾكٌبهِ ّبیی زض 
هساضؼ اؾت وِ هیعاى اػوبل ذكًَت رؿوی، رٌؿی ٍ 
ؾٌزس. ثِ ٍؾیلِ ایي ًتبیذ ایي  ػبطفی ضا ثط ًَرَاًبى هی
تَاى ثب ًَرَاًبًی وِ ذكًَت ثیكتطی ضا  پطؾكٌبهِ، هی
ههبحجِ ًوَز ٍ هیعاى ًباًؿبى اًگبضی  اًس، تزطثِ وطزُ
زضن قسُ زض آًْب ضا هَضز ثطضؾی لطاض زاز. تزطثِ تحمیطی 
اًگبضی ٍالغ قسى  وِ ًبقی اظ احؿبؼ هَضز ًباًؿبى
ثبقس، ثِ ػٌَاى ػبهل ذطط هْوی ثطای فطاض اظ ذبًِ  هی
زضهبًگط  ّب ثبیس ثِ ذبًَازُ قَز ٍ ایي ذبًَازُ هحؿَة هی
 اضربع زازُ قًَس. 
 تشکر ي قدرداوی
اظ لطت ػلوی ذبًَازُ زاًكگبُ قْیس ثْكتی ثِ ػلت 
حوبیت هبلی، ٍ اظ وبًَى انلاح ٍ تطثیت تْطاى ثِ زلیل 
آٍضی زازُ ّب، تكىط ٍ  ّوىبضی زض روغ هكبضوت ٍ
 آیس. لسضزاًی ثِ ػول هی
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Abstract 
Background and Objective: According to the high prevalence of running away from home by the 
teenager girls in Iran and the negative consequences of this issue in the society, this study aimed to 
investigate the phenomenon of running away from home by studying the lived experience about 
subjective experiences in girls who had been referred to correction and rehabilitation center in 
Tehran. 
Materials and Methods: 12 girls were chosen based on data saturation and they were interviewed 
by semi-structured interviews. The data were analyzed by interpretative phenomenology and Van 
Manen approach. Finally 5 main Themes were achieved. 
Results: The thematic analysis resulted in three sub-themes for subjective experiences including 
entanglement in negative emotions, being dehumanized, and feminine identity. 
Conclusion: The results emphasize the need for assessment of experiencing the negative emotions, 
being dehumanized, and identity crisis as the risk factors of running in teenagers to prevent the 
possibility of running away from home by teenagers. 
Keywords: running away, lived experience, correction and rehabilitation center, phenomenology, 
subjective experiences 
 
